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Tässä tiedotuksessa julkaistaan yritysrekisterin toimipaikoittaisia 
talonrakennustoiminnan sivu- ja alaurakointia koskevia tietoja vuodelta 
1972.1).
Tilastokeskuksen yritysrekisteri sisältää tietoja liikevaihtoverovelvolli- 
sista yrityksistä ja näiden toimipaikoista. Näin ollen mukana ovat teol­
lisuuden ja kaupan harjoittajat, ravitsemisliikkeet sekä eräät asennus- 
toimintojen ja palveluelinkeinojen harjoittajat.
Julkaistavat tiedot perustuvat yritysrekisterin keväällä 1973 suoritta­
maan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yritykset kattavaan tiedusteluun, 
jossa vastausprosentti oli yritystasolla noin 96.5* Tilastoon on myös 
saatu entistä paremmin siitä aikaisemmin puuttuneita yritysten toimi­
paikkoja. Aikaisemmista kerroista poiketen myös tiedusteluun vastaamat­
tomien, mutta vuoden 1972 aikana toimineiden yritysten tiedot ovat nyt 
•mukana luvuissa. Näitä koskevat tiedot on arvioitu tilastollisin mene­
telmin.
Tiedot on siten saatu kattamaan kaikki liikevaihtoverovelvolliset yri­
tykset. Myös laadun tarkastukseen on kiinnitetty entistä suurempaa huo­
miota. Näin tilaston tarkkuus on parantunut huomattavasti. Suoritettujen 
toimenpiteiden seurauksena on kuitenkin menetetty jonkin verran vertai­
lukelpoisuutta yritysrekisterin aikaisemmilta vuosilta julkaisemaan ti- 
2)lastoon . Tilaston toivotaan kuitenkin entistä täydellisempänä palve­
levan käyttäjiä aikaisempaa paremmin.
Kuntajako on 1973-01-01 vallinneen tilanteen mukainen.
Toimipaikkojen toimialat on määritelty tilastokeskuksen vahvistaman toi­
mialaluokituksen mukaisesti (Toimialaluokitus, Käsikirjoja n:o b, 
Tilastokeskus, Helsinki 1972).
Toimipaikkojen lukumäärä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukai­
nen, jolloin mukaan on otettu myös sellaiset toimipaikat, jotka ovat
1) Erikseen julkaistaan myös muita toimialoja koskevia tauluja.
2) Tilastotiedotus YR 1973:12.
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lopettaneet toimintansa vasta vuoden 1972 joulukuussa tai tämän jäl­
keen. Toimipaikkoja, jotka eivät ole olleet toiminnassa vuoden 1972 
aikana, ei ole laskettu mukaan.
Toimipaikka on pienin taloustilastoissa yleensä sovellettava toiminta­
yksikkö, jonka yleinen määritelmä on annettu toimialaluokituksessa.
Koska yritys voi harjoittaa monenlaista toimintaa, toimipaikka on ra­
jattu sekä toiminnan lajin että sijainnin perusteella. Talonrakennus­
toiminnan sivu- ja alaurakoinnissa toimipaikkoja ovat, esim. konttori 
ja aluekonttori tms. sijainniltaan pysyvä yksikkö, josta käsin toimintaa 
johdetaan. Toimipaikaksi ei kuitenkaan katsota paikkaa, jossa yritys 
suorittaa rakennus-, asennus tms. työn ja jossa yrityksen toiminta lakkaa 
tämän työn tultua valmiiksi. Ns. aputoimipaikkoja ovat eri osoitteissa 
sijaitsevat pääasiassa vain yritykselle itselleen palveluksia tuottavat 
yksiköt. Näitä ovat esimerkiksi henkilöstöhallinnollinen pääkonttori ja 
erillinen kuljetusosasto. Useissa tapauksissa "luonnollinen toimipaikka" 
on jaettu siinä harjoitettujen toimialaltaan toisistaan suuresti poik­
keavien toimintojen vuoksi kahdeksi tai useammaksi toimipaikaksi. Talon­
rakennustoiminnan sivu- ja alaurakoinnin osalta tällaisia yhdessä esiin­
tyviä toimintoja ovat esimerkiksi sähköasennustyöt ja sähköalan tarvik­
keiden vähittäiskauppa. Myös samassa osoitteessa varsinaisten toimipaik­
kojen kanssa olevat pääkonttorit ja eräät muut apuyksiköt on muodostettu 
omiksi toimipaikoikseen, jos nämä ovat olleet huomattavia henkilökunnal­
taan. - Aputoimipaikat eivät sisälly julkaisun lukuihin. Näiden merkitys 
onkin vähäinen kyseisessä toimialassa.
Henkilökunnan määrä on vuoden 1972 lopussa olleen tilanteen mukainen.
Myös joulukuussa 1972 toimintansa lopettaneiden toimipaikkojen henki- 
lökuntatiedot on luettu mukaan tilastoon. Henkilökuntaan on luettu pal­
katun työvoiman lisäksi toimipaikoissa päätoimisina työskennelleet omis­
tajat ja näiden perheenjäsenet. Osapäivätyöntekijät on laskettu mukaan, 
jos heidän työaikansa on ollut vähintään puolet yrityksessä noudatetusta 
normaalista työajasta. - Henkilökuntatieto ilmaisee toimipaikkojen koko- 
naishenkilökunnan (ml. näiden alainen rakennushenkilökunta).
Liikevaihtoon sisältyy myös tilinpäätöksen tulostaseen mukainen liikevaih­
tovero. Jos yrityksen tilikausi ei ole ollut kalenterivuosi, liikevaihto 
on vuoden 1972 aikana päättyneeltä tai sellaiselta tilikaudelta, josta
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suurin osa on kuulunut vuoteen 1972. Jos tilikausi on ollut kalenteri­
vuotta pitempi, liikevaihto on ko. tapauksessa muunnettu kalenterivuotta 
vastaavaksi kertomalla se luvulla 12/N, jossa N on tilikauden kuukausien 
lukumäärä. Liikevaihto on laskettu mukaan myös niiden toimipaikkojen osal­
ta, jotka ovat lopettaneet toimintansa vuoden 1972 aikana tai tämän jälkeen.
Taulussa 1 julkaistaan toimialoittain tietoja toimipaikkojen lukumääräs­
tä, henkilökunnasta ja liikevaihdosta.
Taulu 2 sisältää lääneittäin ja toimialoittain tietoja toimipaikkojen 
lukumäärästä ja henkilökunnasta.
Taulussa 3 julkaistaan toimipaikkojen lukumääriä, henkilökuntaa ja liike­
vaihtoa koskevia tietoja toimialoittain ja liikevaihdon suuruusluokittain. 
Pienimmissä liikevaihtoluokissa on normaalien toimipaikkojen lisäksi sel­
laisia, joiden liikevaihto on jäänyt pieneksi siitä syystä, että ne ovat 
toimineet kausiluontoisesti, tai joiden toiminta on ollut tilapäisesti 
pysähdyksissä, tai jotka ovat muuten toimineet osan vuotta (esimerkiksi 
kesken vuotta toimintansa aloittaneet).
Taulu k sisältää taulun 3 tiedot lääneittäin ilman toimialajakoa.
Taulussa 5 julkaistaan edellä mainittuja tietoja toimialoittain ja henki­
lökunnan suuruusluokittain.
Taulu 6 sisältää taulun 5 tiedot lääneittäin ilman toimialajakoa.
Taulu 7 sisältää em. tietoja kunnittain ilman toimialajakoa. Siitä puuttu­
vat ne kunnat, joissa ei vuonna 1972 ollut kyseiseen toimialaan kuuluvia 
toimipaikkoja. Kuntien asukaslukuina on käytetty ajankohdan 1973-01-01 
henkikirjoitettua väestöä. Tietojen salassapitovelvotteista johtuen ei 
henkilökunta- eikä liikevaihtotietoja ilmoiteta niissä kunnissa, joihin 
kuuluu vähemmän kuin kolme toimipaikkaa. - Kunnat, joissa kyseistä toimin­
taa ei ole ollenkaan, puuttuvat taulusta.
Tauluja 1, k ja 6 vastaavat tiedot seutukaava-alueittain voidaan tilata 
erikseen valokopioina tilastokeskuksen maksullisesta tietopalvelusta.
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Antalet arbetsställen gäller ställningen i slutet av ár 1972, dâ man 
även medräknat arbetsställen, som upphört med sin verksamhet först i 
december ár 1972 eller señare. Arbetsställen, som inte idkat verksamhet 
under ár 1972, ingár inte alls.
Ett arbetsställe är den minsta inom näringsstatistiken överhuvudtaget 
tillämpade funktionella enheten, vars allmänna definition ges i 
näringsklassificeringen. Dá ett företag kan idka verksamhet av mánga 
slag, är arbetsstället avgränsat bäde enlingt verksamhetens typ och 
lokalisering. Arbetsställen för sido- och underentreprenader inom 
husbyggnadsverksamheten är t.ex. ett kontor och filialkontor eller en 
dylik tili sin belägenhet fast enhet. Sásom arbetsställe betraktas 
emellertid inte en sâdan plats där företaget utfört byggnads-, installations- 
och dylikt arbete och där företagets verksamhet upphör dâ arbetet slutförts. 
Säkallade hjälparbetsställen är vid olika adresser befintliga enheter, 
som huvudsakligen betjänar själva företaget. Hit hör t.ex. ett huvudkontor 
för personalförvaltning och en separat transportavdelning. I mánga fall 
har det "naturliga arbetsstället" pâ grund av att de här idkade verksamhe- 
terna i hög grad skiljer sig frän varandra beträffande näringen Uppdelats 
pâ tvä eller fiera arbetsställen. Dylika tillsammans förekommande verksam- 
heter för sido- och underentreprenader inom husbyggnadsverksamheten är tili v 
exempel elinstallationsarbeten och detaljhandel med elektrisk materiel.
Även huvudkontor och vissa andra hjälpenheter, som bedriver verksamhet pâ 
samma ställe som de egentliga arbetsställena, har omvandlats tili egna 
arbetsställen, om de värit betydande tili personalantalet. - Hjälparbets- 
ställen ingár inte i publikationens tal. Deras betydelse är i själva 
verket liten inom ifrágavarande bransch.
Personalantalet gäller situtationen i slutet av ár 1972. Personaluppgif- 
tema för arbetsställen, som upphört med verksamheten i december 1972 
eller señare, har ocksá medräknats. Till personalen räknas, förutom den 
avlönade arbetskraften, de ägare och deras familj emedlemmar som huvud­
sakligen värit sysselsatta pá arbetsställena. Deltidsarbetama har även 
medräknats, om deras arbetstid värit minst hälften av den ordinarie ar- 
betstiden inom företaget. - Ur personaluppgifterna framgár arbetsställenas 
totala personal (inkl. byggnadspersonalen).
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Antalet arbetsställen gäller ställningen i slutet av är 1972, da man 
även medräknat arbetsställen, som upphört med sin verksamhet först i 
december är 1972 eller senare. Arbetsställen, som inte idkat verksamhet 
under ar 1972, ingär inte alls.
Ett arbetsställe är den minsta inom näringsstatistiken överhuvudtaget 
tillämpade funktionella enheten, vars allmänna definition ges i 
näringsklassificeringen. Dä ett företag kan idka verksamhet av mänga 
slag, är arbetsstället avgränsat bade enlingt verksamhetens typ och 
lokalisering. Arbetsställen för sido- och underentreprenader inom 
husbyggnadsverksamheten är t.ex. ett kontor och filialkontor eller en 
dylik tili sin belägenhet fast enhet. Säsom arbetsställe betraktas 
emellertid inte en sädan plats där företaget utfört byggnads-, installations- 
och dylikt arbete och där företagets verksamhet upphör dä arbetet slutförts. 
Säkallade hjälparbetsställen är vid olika adresser befintliga enheter, 
som huvudsakligen betjänar själva företaget. Hit hör t.ex. ett huvudkontor 
för personalförvaltning och en separat transportavdelning. I mänga fall 
har det "naturliga arbetsstället" pä grund av att de här idkade verksamhe- 
terna i hog grad skiljer sig frän varandra beträffande näringen uppdelats 
pä tvä eller flera arbetsställen. Dylika tillsammans förekommande verksam- 
heter för sido- och underentreprenader inom husbyggnadsverksamheten är tili 
exempel elinstallationsarbeten och detaljhandel med elektrisk materiel.
Även huvudkontor och vissa andra hjälpenheter, som bedriver verksamhet pä 
samma Ställe som de egentliga arbetsställena, har omvandlats tili egna 
arbetsställen, om de varit betydande tili personalantalet. - Hjälparbets­
ställen ingär inte i publikationens tal. Deras betydelse är i själva 
verket liten inom ifrägavarande bransch.
Personalantalet gäller situtationen i slutet av är 1972. Personaluppgif- 
t e m a  för arbetsställen, som upphört med verksamhet en i december 1972 
eller senare, har ocksä medräknats. Till personalen räknas, förutom den 
avlönade arbetskraften, de ägare och deras familjemedlemmar som huvud­
sakligen varit sysselsatta pä arbetsställena. Deltidsarbetama har även 
medräknats, om deras arbetstid varit minst hälften av den ordinarie ar- 
betstiden inom företaget. - Ur personaluppgifterna framgär arbetsställenas 
totala personal (inkl. byggnadspersonalen).
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I omsattningen ingar aven omsattningSskatt enligt bokslutets balans.
Om foretagets redovisningsperiod inte sammanfoll med kalenderaret, 
galler omsattningen den redovisningsperiod, som slutade under ar 1972 
eller period, som till storsta deleri infallit under ar 1972. Om redovisnings- 
perioden gatt utover kalenderaret, har omsattningen i detta fall andrats 
sa, att den sammanfallit med kalenderaret genom att man multiplicerat den 
med talet 12/N, varvid N ar antalet manader under redovisningsperioden. 
Omsattningen har ocksa medraknats for arbetsstallen, som upphort med verk- 
samheten under ar 1972 eller senare.
I tabell 1 publiceras branschvis uppgifter om antalet arbetsställen, 
personal och omsättning.
Tabell 2 inneháller uppgifter om antalet arbetsställen och personal läns- 
och branschvis.
I tabell 3 publiceras uppgifter om antalet arbetsställen, personal och 
omsättning branschvis och enligt omsättningens storlek. I den minsta 
omsattningskategorin ingár även arbetsställen med exceptionellt liten 
omsättning pá grund av att verksamheten varit säsongeirtad eller till- 
fälligt avbruten eller utovats endast en del av äret (t.ex. arbetsställen, 
som börjat med verksamheten i mitten av áret).
Tabell k omfattar samma uppgifter som tabell 3 men uppgifterna är här 
länsvis indelade och saknar branschindelning.
I tabell 5 publiceras nämnda uppgifter branschvis och enligt personalens 
storleksklass.
Tabell 6 inneháller samma uppgifter som tabell 5 men länsvis och utan 
branschindelning.
I tabell 7 ingar ovannämnda uppgifter kommunvis utan näringsindelning.
I tabellen saknas de kommuner, dar det ár 1972 inte förekom arbetsställen 
tillhörande ifragavarande bransch. Kommunernas infanarantal gäller den 
mantalskriv na befolkningen 1973-01-01. Pá grund av sekretesskyldigheten 
uppges personal- och omsättningsuppgifter inte för koramdner med färre
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än tre arbetsställen. - Kommuner där ifrâgavarande verksamhet inte alls 
förekommer saknas i tabellen.
Uppgifter enligt regionplaneomrâden motsvarande tabellema 1, k och 6 kan 
beställas separat frân statistikcentralens avgiftsbelagda upplysnings- 
tjänst.
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